Netto hinnasto polkupyörien osista ja tarvikkeista by unknown
NETTO
HINNASTO
POLKUPYÖRIEN
OSISTA JA
TARVIKKEISTA
OSAKEYHTIÖ
NÄYTTELY JA VARASTO
TURKU ISO-HÄMEENKATU 10, PUHELIN 45 35
NÄYTTELY HELSINGISSÄ
E. RANTA 20, PUHELIN 24 772
Nso 1
POLKUPYÖRÄ- JA RADIO-OSASTO
Vilén'in tehtaat
AKSELEITA
N:o 1 Etunavan akseli kpl. 2:40
2 „ „ „ 2:40
3 f> } , ~ 3:
n ii ii 3:
10 Etunavanakseli
„
4:20
12 „ „ 5:50
15 Polkimenakseli
,
4: 20
16 „ 5:50
ETUHAARUKOITA
N:o 25 Etuhaarukka kpl. 38: —•
26 „ „ 44:
HAARUKKALAAKEREITA
Täydellisiä, ilman kuulakehiä.
N:o 40 Ohjainlaakereita .... kpl. 13:50
Osia.
46 Päätemutteri kpl. 3:20
47 Kartio, ylä- „ 4:20
48 ~ ala- ~ 3:
49 Kuulapesä, ylä- , 4:50
50 „ ala- „ 4:20
51 Päätemutteri 3:50
52 Kartio, ylä- „ 4: 90
53
„ ala- „ 4:20
54 Kuulapesä, ylä- .... „ 5:60
55
„
ala-
„
5:25
HAMEVERKKOJA
N:o 57 Hameverkko pari 7:25
58 „ „ 7:75
59
„ „
12:
60 „ „ 14:
61 „ ~14:75
63 Hameverkon kolmioita
„
1:
64 „ „ „ 1:75
HEIJASTIMIA
N:o 65 Heijastin kpl. 4:
66 „ 3: 90
67
„
3: 80
68
„ „
4:30
69 „ „ 4:
70
„ „
4:30
71 „ „ 4:
72
„ „
5:50
ISTUIMIA ja OSIA
Täydellisiä.
N:o 85 Miesten »Wittkop» .. kpl. 67:
86
„
»Lohman» ..
„
56: —■87 „ „ .. „ 62:
N:o 88 ~ »Stephan» .. kpl. 56:
89 „ Retkeilypyörän ~ 60:
90 „ Kilpapyörän „ 72:
95 Naisten »Wittkop», .. ~ 61:
96 „ „ „ 67:
97
„
»Lehman» ..
„
56:
98 „ „ .. „ 62:
99 „ »Stephan» .. ~ 56:
105 Miesten kpl. 46:
106 Naisten
„
46:
110 Miesten kpl. 70:
Hl ~75:
112 Naisten „ 70:
113
„ „
75:
Istuimen osia.
N:o 120 Etujousi kpl. 6:25
121
„
7:-
122 „ 2:50
123
„ „
3:
124 Pumppujousi ~ 4:50
125 „ „ 5:25
126 Pystyjousi „ 2:75
127 „ 3:25
128 Siltajousi ~ 4:50
129 Siltakisko
„
10:75
130
„ ~12:25
131 Nahan pingoitusjousi ~ 2: 90
132
„ „ „
3:60
133 Pumppujous. yhd.levy „ 3:75
134 Nahan tukirauta ....
„
2;
135 Lukko täyd ~ 9:
136 „ „ „ 8:50
137 Kierrejousi „ 3:
138 Istuinnah. kir.ruuvi.. „ —: 80
139 Istuim.kann. 22 mm.
„
10;
140 „ 22 „ „ 12:50
141 „ 22 „ „ 14:
142 „ 19 „ „ 16:
143 „ 19 „ „ 16:75
Lastenistuimia.
N:o 145 Lasten istuin kpl. 15:
146
„ „ „
15:-
Istuimen peitteitä.
N;o 150 Miesten kpl. 6: 25
151
„ „
7:50
152
„
8: 25
153 Kilpailupyörän ....
„
6:25
154 Naisten
„
8:25
JARRUJA ja OSIA
N:o 160 Jarru kpl. 38:
161 „ 38:75
164 Johto „ 9:
165 „ „ 10:50
166 Jarrukumi „ 2:
167 Johtopidike „ —: 40
KELLOJA
N:o 170 Kello, 55 mm kpl. 4:30
171 „ 55 „ „ 5:75
172 „ 60 „ „ 6:
173 ff 55 ~ „ 6:
174 „ 55 „ „ 7:
KESKIÖITÄ ja OSIA
Fauber.
N:o 180 Keskiöitä kpl. 91:
181 Kampeja, ~ 37:
182
„ ~41:50
183 Kartio
„
4:25
184 Ketjupyörä „ 25:
185
„ „
31:
186 Kuulakehä
~ 2:
187 Kuulapesä „ 8:50
188 Pölysuojus „ 3:50
189 Vastamutteri
„
2:50
190
„
3:
191 Väliiaatta —: 75
Victoria.
N:o 192 Akseli kpl. 20:
193
„ „
26:
194 Kartiot
„
4:50
195 Ratas
„
25:
196 Kämmen mutterit ..
„ 2:
197 Väliiaatta
„
—: 80
198 Kartion mutteri ....
„
3:75
199 Ketjurattaan kello .. „ 15:—■
200 Kiilat
„
1:50
201 Kammet
„
20:
202 Kuulakuppi „ 8:
203 Kuularengas
„
2:
Bismarck.
N:o 204 Kampi kpl. 25:
205 Akseli
„
24:
206 Kartio
„ 4:
207 Kämmen mutteri ..
„
2:
208 Kuularengas „ 2:
New Perfektien.
N:o 209 Kampi kpl. 40;
210
„ ,50:
211 Kämmen mutteri
„
1:75
212 Kartio
„ 4:25
213 Kartion vastamutteri
~
3:
KETJUJA ja OSIA
N;o 239 »Pallas» kpl. 16:—-
240
„ „
16:
241 »Brilliant» „ 16:
242
„ ,16:
243 »Coventry» „ 22:
N:o 244 »Three Stars» kpl. 20:
245 »Cycle Chain» „ 15:75
246 »VVipperman» „ 17:50
247 Kevytmoottoripyörän „ 117:
248 Ketjunkiristäjiä ....
„
1: 25
249 „ ,1:65
250 Ketjun liitin
„
1:50
251
„ „ „
1:50
252 Ketjuruuvi „ —: 40
254 16 hamp. Ketjuratas „ 6:
255 18
„ „
6:
256 20
„ „
6:
257 16 „ „ 6:
258 18
„ „ 6:-
259 16
„ „
22:
260 18
„ „
22:
261 20
„ „
22:
262 22
„
22:
263 16
„ „
22:
264 18
„ „
22:
265 20
„ „
22:
266 22
„ „
22:
Ketjunsuojia.
N:o 273 Ketjunsuoja kpl. 9:50
274
„ „ 16:
275 „ ,18;
276
„ „ 28:
277 „ „ 18:-
KUULIA
N:o 285 grss. 3:
286
„
4:25
287
„ 5:75
288
„
7:50
289
„ 10:25
290
„
12:75
291
„
16:75
KUULAKEHIÄ KUULINEEN
N:o 292 Etunavan kpl. 1:25
293 Haarukan
„
1:60
294 Fauber keskiön ....
~
2:—.
295 Viktoria ~ 2:
296 Bismarck „ „ 2:
297 Perfektien
„
....
~
2:
298 Vapaanavan NDA 16
„
1:70
299
„
NDA 20
„
1:70
300
„ NDC 16 „ 1:70
301
„
NDC 20
„ 1:70
302 Vapaanavan, Perry, ~ 1: 70
303
„ „ „
1:70
304
„ Komet N:o 3 „ 1:70
305
„ „ N:o 5 „ 1:70
306 „ Rotax „ 1:70
307
~ Torpedo .... „ 1:70
308
„
Eadie
„ 1:70
309
„ Novo „ 1: 70
KADENSIJOJA
N:o 315 Kädensijoja pari 3:75
316
„ „ 3:
317 „ „ 6:50
318
„ „
10:
319 „ „ 9:
LAHKEENPITIMIÄ
N:o 325 Lahkeenpitimiä .... pari 1:
326 „
327
„
....
„ 1:75
LAUKKUJA
N:o 330 Laukku kpl. 17:
331 „ „ 18:
LOKASUOJIA
N:o 335 väri 1 pari 10:50
335 värit 2,3 4,5,6, 7ja 8 „ 11:50
336 väri 1
„
11:50
336 värit 2,3,4,5,6,7 ja 8 „ 12:50
337 väri I 17: 25
337 värit 2, 3, 4, sja 6 „ 18: 50
337 värit 7 ja 8 „ 21:
338 väri 1
„
18:25
338 värit 2, 3, 4, sja 6 „ 19: 50
338 värit 7 ja 8 „ 22:
339 väri 1
„
6:
339 värit 2,3,4,5, 6, 7ja 8 „ 6:50
340 väri 1
„
10:
340 värit 2, 3, 4, sja 6
„
10: 50
340 värit 7ja 8 „ 12:
341 väri 1
„
8:50
341 värit 2, 3, 4, sja 6 „ 9: 25
341 värit 7 ja 8 ~ 10:
342 väri 1
„
8:
342 värit 2, 3, 4, sja 6 „ 9: 75
342 värit 7 ja 8 ~ 10:50
LOKASUOJAN KANNATTIMIA
N:o 345 4 1/2" mm pari 3:25
346 Kaksoisaisat
„
5:25
LYHDYNKANNATTIMIA
N:o 349 Lyhdynpidin kpl. 2:50
350
„ „ 3:25
351 „ „ 2:75
352
„ „ 3:75
LUKKOJA
M:o 355 Ketjuiukko kpl. 6:50
356 Vaijerilukko ~ 13:
357
„ ,24:
358 Vaijeri „ 10:50
N:o 359 Riippulukko kpl. 3:
360 »Runo»
„
16:
361 „ „ 18:50
MASKOTTEJA
N:o 365 Maskotti kpl. 5: 25
366
„ „
6: 25
MATKAMITTAREITA
N:o 370 Matkamittari kpl. 30:
371 „ „ 30:
MUTTEREITA ja LAATTOJA
N:o 372 5/16" kpl. —: 50
373 5/16" „ —:5O
374 3/8" „ —:6O
375 3/8" „ —: 60
376 9/32" „ —: 50
377 5/16" „ —: 60
378 3/8" „ —: 70
379 3/8" —:7O
380 5/16" „ 3:80
381 5/16" „ 4:
382 3/8" „ 4:40
383 3/8" „ 4; 90
384 5/16" „ 2:
385 5/16" „ 2:
386 3/16" „ —: 15
387 5/16" „ —: 25
388 3/8" „ —:25
NAPOJA ja OSIA
N:o 400 Etunapa, »Brampton» kpl. 16:50
401 „ „ „ 17:50
402 17; .
403
’’
»Philips»..
”
13:50
404
„ „
..
„ 14:75
405 „ »Luck», .. „ 13:
406 lakanapa
„ 27;-
407 Etunapa
„
134:
408 lakanapa
„
145:
409 Tavarapyörän etunapa „ 128:
410
„ „ „
132:
411 Kilpailup. takanapa . „ 26;
415 Vapaanapa, »Komet» „ 80:
416 „ „ „ 84:-
417
„ »Torpedo» „ 112:
418 „ „ „ 114:
419
„ »Novo» .. ~ 89:
420 „ „ „ 92:-
Etunavan osia.
N:o 425 Kartio kpl. 2:
426 „ „ 1:60
427 Kuulakuppi
„
2:70
Vapaanavan osia.
»New Departure» A-malli
N:o 430/A-2 Vetäjä kpl. 17:50
431/A-3 Hammaskartio ~ 8:25
432/A-4 Akseli „ 4:—
433/A-5 Kiristysmutteri ~ 6:50
434/A-6 Jarrukartio ~ 9:50
435/A-7 Pieni Kartio .. ~ 3:50
436/A-8 Jarru „ 14:
437/A-8B „ „ 14:50
438/A-888 „ „ 14:50
439/A-9 Rihlalaatta ... „ 12:
440/A-I0 Jarruvarsi .... ~ 19:
441/A-ll Jarruvarr. kiin. ~ 3:
442/A-12 Jousi „ 2:50
»New Departure» C-malli
N:o 450/C-2 Vetäjä kpl. 17:50
451/C-3 Hammaskartio ~ 10:
452/C-4 Akseli „ 4:—
453/C-5 Kiristysmutteri „ 6:50
454/C-6 Jarru „ 9:50
455/C-10 Jarruvarsi .... „ 16:75
456/C-ll Jarruvarr. kiin. „ 3:
457/C-12 Jousi „ 2:50
458/C-13 Mutteri „ —: 75
459/C-14 Kuperalaatta .. „ —: 75
460/C-16 Kuulakehä iso „ 2:50
461/C-23 Jarrukartio ... „ 18:
462/C-27 Jarrulamelli .. . ~ 1:70
463/C-28 ~ prons. „ 1:70
»Komet»
N:o 467/la Akseli, malli 32.. kpl. 4:
468/lc „ „ 35.. „ 4:
469/2 f Pieni mutteri .. „ —: 60
470/2 g Pölysuojus, vasen ~ 3:75
471/3 Kuulakehä „ 2:
472/6 Jarrulamelli,kup. ~ 3:
473/7 „ teräks. „ 2:25
474/9 c Kytkin „ 11:50
475/10 Hammaskartio.. „ 11;
476/11 Vetäjä „ 23:
477/12 a Kartio, pieni ... „ 3:75
478/18 a Jarrulieriö „ 16:50
479/226 Jarruvarsi „ 4:
480/25 Jarruvarr. kiin. „ 2:25
»Torpedo»
N:o 489/74 Jarruvarr. kiin. . kpl. 2:75
490/76 Vastamutteri.... „ 1:25
491/78 Jarruvarsi „ 4:25
492/79 Laajennuskartio „ 18:50
493/80 Pölysuojus „ —: 80
494/81 Kuulakehä, iso.. „ 2:25
495/83 Jarru „ 18:
496/84 Jarrukartio 18:
497/85 Rullapidin „ 13:50
498/86 Rulla 6 1/2 mm. ~ —: 80
499/86 a Rulla 6.6 „ .. „ —: 80
N:o 500/87 Ketjuratas kpl. 6:
501/88 Vetäjä „ 19:
502/89 Pölysuojus „ 1:25
503/90 Vastatuulten.... ' „ 4:
504/91 Akseli kartioin. ~ 9:50
505/91 a Kartio ed „ 3:50
»Rotax» malli 18
N:o 510/2 Kaksoiskartio ... kpl. 16:
511/3 Jarrukartio „ 21:
512/4 Vetäjä „ 28:
513/6 Akseli „ 4: —
514/8 Pidätysmutteri ... „ 4:50
515/9 Pölysuojus „ 3:50
516/10 „ „ 2:50
517/11 Jarrulevyt „ 21:-—-
518/13 Jarrujousi „ 1:50
519/15 Akselinkartio .... „ 3:50
520/18 Jarruvarsi „ 6:
521/19 Jarruvarren pidin ~ 2:50
522/20 Pidätysmutteri... „ 2:
»Novo»
N:o 530/1 Nav. kuor. nikl. .. kpl. 48:
531 /1K „ „ krom. „ 50:50
532/4 Vetäjä „ 24:
533/6 Kytkinhylsy .... „ 16:
534/7 Kytkinjousi .... „ 2:
535/10 Vastamutteri .... „ 4:50
536/11 Akseli „ 9:50
537/12 Kartio, pieni ... „ 5:
538/13 Kart. vastamutt. . „ 2:25
539/14 Kuulakehä, pieni. „ 1:70
540/15 „ iso .. „ 2:
541/16 Mutteri „ —: 70
542/23 Pölysuojus, iso... „ 3:25
543/25 Jarrukartio „ 21:
544/28 Jarruvarsi „ 9:50
545/29 Jarruvarr. kiin. .. „ 2:
»Eadie»
N:o 550/37 R Jarruholkki .... kpl. 19:
551 /43R/55R Akseli ren-
kaineen 7:25
552/50 R Ruuvi 1:
OH JAINTANKOJA
N:o 580 Miesten kpl. 18:50
581
„ „
22:
582 „ „ 19:
583
„
22:
584 Naisien
„
18: 50
585
„ „
22:
586 „ „ 19:
587
„ „
22:
588 Kilpailupyörän „ 34:
589
„ „
35:50
590 „ „ 35:50
N:o 595 Kulmakannatin .... kpl. 22:50
596
„
....
„
25:
597 „ .... „ 21:
598
„
23:50
599 „ 52:
600 Suorakannatin
„
19:
601 „ „ 21:
602 „ „ 21:
603 „ „ 23:50
604 Ohjainkannattimen
laajennuskiristin ..
„
3:25
605 ~ ~ „ 3: 75
PAIKKAUSTARVIKKEITA
N;o 607 Paikkauskumi .... kpl. 8:
608 Kumiliima tus. 11:50
609 „ ~11:50
610 Paikkausrasioita ..
„
48:
611 Venttiilikumia 100 gr. 20:
612 A Emaljiväriä .... purkki 4:50
6128 „ .... „ 5:25
612 C „ .... „ 5:25
612 D „ ~.. „ 5:25
612 E „ .... „ 5:25
612 F „ .... „ 5:25
612 G „ „ 6:
PAKETTITELIN EITÄ
N:o 615 Tavarateline kpl. 13:75
616 „ „ 12:
617
„ „
41:
POIKIMIA ja OSIA
N:o 620 Miesten, »Luck» pari 20:
621 „ „ .... „ 20:
622 „ „....„ 24:
623 „ „....„ 24:-
624
„ „
....
„
23:
625 „ „ .... „ 23:
626 ~ »Brampton» „ 25:50
627 ~ »Celtonia».. „ 25:
628 Naisten, »Luck» ....
„
23:
629
„ „ .... „
20:
630
„ „
....
„ 23:
631 Kilpailupyörän,
»Grand Vitesse»
„
27:
632
„ „ „ „
27:
635 Kartio —: 75
636
„ „
1:50
637 Mutteri
„
—: 35
638 Poljinhattuja „ 1:—-
639 Poljinkumit
„
1:
640
„ „
1:90
POLK. VARVASKOUKKUJA
N:o 645 Varvaskoukkuja .... pari 17:50
646 „ .... „ 22;
647 Varvaskoukun hihna
„
1:50
648
„ lukko
„
2:75
PUHDISTUSLIINOJA
N:o 653 Puhdistusliinoja ... kpl. 3:
PUMPPUJA ja OSIA
N:o 655 Pumppu kpl. 7:—
656 „ „ 8:75
657
„ 8: 75
658 Jalkapumppu ..... „ 16:
660 Pumpunletku
„ 1:75
661 Pumpun nippa
„
1:50
662 Männännahkoja ... „ —: 50
PUMPUN PUIMIA
N:o 665 Pitimiä pari 3:50
666 „ „ 3:50
667
„ „ 2:25
PUOLIA
N:o 670 2 mm kpl. -—: 25
672 2 mm
„
—; 29
674 2 mm
„
—: 31
675 2 1/2 „ „ —: 65
676 3
„ „
—: 95
677 3 1/2 „ 1:12
678 2 1/2 mm „ —: 55
Nippoja ja nippalevyjä.
N:o 680 Nippa % kpl. 11:50
681 „
„
11:50
682
„ „
19:
683 Nippalevy
„
1:50
RENKAITA
Ulkorenkaita.
N:o 690 »Record» kpl. 31:
691 „ „ 31:
692 »Suomen Kumi» ....
„
36:
693
„ „
....
„
36:
694 »Suoma).Laaturengas» „ 36:
695
~ ~ „
36:
696 »Kuningas» „ 40:50
697
„ ~40:50
698 »Englebert» „ 29:
699
„ „
34:
700
„ 41:
701 »Michelin»
„ 36:
702 „ „ 36:-
703 »Pirelli» „ 44:
704 „ „ 36:
705
„ „
46;-
706 „ „ 37:
707
„ „
46:-
708 »Nokia» „ 34:
709 »Englebert»
„ 33:
N:o 710 »Nokia» kpl. 37:
711 »Dunlop»
„ 42:50
712 „ „ 42:50
713 „ ~42:50
714 »Palmer» 35:
715 „ „ 35:
716 »Palmer Special» ...
„
58:
717 »Semperit» „ 79:
721 »Metzeler»
„
72:
722 »Englebert» „ 87:
725 »Nokia»
„
68:
726 „ „ 72:
727 »Metzeler»
„
61:
728 „ „ 65:
Sisärenkaita.
N:o 740 »Suomen Kumi» ... kpl. 13:
741 „ „ ... „ 13:
742
„ „ „
13:30
743 „ „ „ 13:-
744 »Englebert»
„
11:
745 „ ~12:50
746 »Michelin»
„
15:50
747 »Palmer»
„
13:
748
„ ,13:
749 „ „ 20:
750 „ „ 19:
751 »Pirelli»
„
17:
753
„ 16:
754 »Nokia»
„
17:
755
„
17:
756 »Palmer Special» .. „ 20:
757 »Metzeler»
„
16:50
758 „ „ 17:
759 j7.
760 »Englebert» „ 19 :50
RUNKOJA
N:o 765 Miesten kpl. 286:
766 Naisten „ 305:
767 Miesten
„
309:
768 Naisten „ 330:
RUUVEJA
N:o 775 12 mm., niklattu 100 kpl. 20:
776 12
„ krom.n. „ 25:
777 16 „ niklattu „ 22:
778 16
„
krom.n.
„
27:
779 19
„
niklattu
„ 24:
780 19
„
krom.n.
„
29:
781 25
„
niklattu
„
26:
782 25
„
krom.n.
„
31:
783 32
„
niklattu
„
29:
784 45
„ „ „
31:
785 45 „ „ „ 32:
790 Etusuojan kiinn.ruuvi kpl. —: 30
791 ~ „ ~ : 30
792 „ „ „ —:3O
793 ~ „ ~ 3:
794 Istuimen jousiruuvi „ 1;
N:o 795 Istuimen kannatt. ruuvi kpl. 1:50
795
„ „ „ „
1:60
797
„ lukon ruuvi .. „ 2:50
798 ~ eturuuvi „ 1:50
799 Ohjainkiristin „ 1:50
800 „ „ 2:
801
„ „
1:50
802 Nimikilven ruuvi. ...
„
—: 15
SYTYTYSTULPPIA
N:o 805 Kevytmoott kpl. 22:
TYÖKALUJA
N:o 810 Reikäavain kpl. 2:
811 „ „ 2:20
812 „ 2:20
813 „ „ 2:25
814 Ruuvitaltta „ 2:
815 „ „ 1:75
816 Polkimenavain ....
„
1:40
817 Nippa-avain „ 2:50
818 Jakoavain „ 5 :50
819 ~ Bahco N:o 10 „ 16:50
820
„ „ „
20
„
30:
821
„ „ „
31
„
40:-
822
„ „ „
81
„
30:
VANTEITA
N:o 830 väri 1 kpl. 18:45
830 värit 2, 3, 4, sja 6 „ 19: 80
830 värit 7 ja 8 „ 20:50
831 Vanne „ 34:
832 „ „ 45:-
835 Puuvanne „ 50;
838 Pallopyörän vanne „ 24:
839 t, t, ~ 24:
Pyöriä, täydellisinä, ilman ren-
kaita, Englanti!, erik. vahvoja.
N:o 845 Etupyörä kpl. 58:
846 Takapyörä „ 140:
VANNENAUHOJA
N:o 860 Vannenauha kpl. 1:50
861
„ „
1:50
862 „ „ 3;
VENTTIILEJÄ ja OSIA
N:o 870 Venttiili kpl. 3:
871 „ „ 3:75
872 Venttiilihattu
„
—: 35
873 Venttiilitulppa
„
—: 75
874 Kiritysmutteri „ —: 25
875 Juurimutteri „ —: 25
876 Kantoja „ 1:40
877 Laatta
„
—: 15
TURUN SANOMALEHTI JA KIRJAPAINO O.Y.
VOITELUAINEITA
N:o 880 Vaseliini kpl. 2:
881
.. „ „
5:
882 Öljy „ 1: 80
883
„ „
5:75
884 „ „ 58:
885
„ „
58:
ÖLJYKANNUJA
N:o 887 Öljykannu kpl. 1:35
MYYMME EDULLISESTI:
POLKUPYÖRÄVALAISIMIA
♦
BLAUPUNKT (SINIPISTE)
V. M.
RADIOKO N EITÄ
♦
RADIOTARPEITA
♦
VALMISTAMME
MAATALOUS- Ja VENEMOOTTOREITA
♦
QYRO
ULKOLAITA MOOTTOREITA
ÖLJYNIPPOJA
N:o 889 Öljykuppi kpl. 1;
890 „ „ 1:
ADLER OSAT
Kaikista Adler osista myönnetään 10 %.
